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мирового финансового рынка. Рынок финансовых дериватов представляет собой совокупность экономических 
отношений по поводу торговли инструментами финансового риска, цены которых привязаны к другому 
финансовому или реальному активу. Основной отличительной особенностью мирового финансового рынка 
дериватов является, с одной стороны, его относительная обособленность от мирового денежного рынка и 
мирового рынка капиталов, а, с другой - взаимосвязь и взаимозависимость инструментов мирового рынка 
дериватов с инструментами мирового денежного рынка и мирового рынка капиталов. 
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Функционирование производственной системы описывается производственной функцией, которая 
позволяет анализировать свойства системы и оценивать уровень управления. В качестве общепризнанного 
инструмента анализа используется функция Кобба-Дугласа. 
Нами разработана модель формирования объема производства для сельскохозяйственных предприятий по 
каждому виду продукции в натуральном выражении. Это позволило определить результативность 
использования отдельных видов ресурсов. Модель имеет следующий вид: 
Y = a 0 S a L p K r , 0 ) 
где Y - объем производства продукции по отраслям, т.; S - площадь отдельной культуры, га.; L - оплата 
труда, млн. руб.; К - капитал, млн. руб.; а, (3, у - коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния 
каждого из факторов на результативный показатель; ао - свободный коэффициент. 
Ниже представлены итоговые параметры построенной производственной функции по двум культурам: 
Зерновые всего: Y = 4,128S°'133Z0'552£°'343 ; (2 ) 
Рапс: Y = \,263S°'m L0'570 K 0 , i 7 1 ; ( 3 ) 
ля определения рационального соотношения факторов производства по отраслям и видам продукции 
использован прикладной пакет статистической обработки данных Mathcad V l l . A ENTERPRISE. В зависимости 
от состояния внешней среды и состояния предприятия менеджментом могут выдвигаться разные цели. 
Например, максимизация прибыли или маржинального дохода, минимизация затрат, устойчивость в 
неблагоприятных состояниях внешней среды и др. В данном исследовании в качестве целевой функции при 
определении оптимального соотношения ресурсов по отраслям производства нами был принят максимум 
прибыли. При этом ограничения предусматривали получение продукции на уровне не меньше фактически 
достигнутого. 
При построении структурной модели условные обозначения сведены в три группы: 
1. Индексация: 
j - номер отрасли; j0 - множество отраслей. 
2. Неизвестные величины: 
S, - размер отрасли]; 
Lj - оплата труда с начислениями работников, занятых в отрасли j; 
Kj - материальные затраты (капитал) на производство продукции отрасли]. 
3. Известные величины: 
Pj - цена единицы продукции отрасли]; 
А, а, (3, у - параметры производственной функции; 
M j - средний размер отрасли] для типичной группы хозяйств; 
Nj - средний объем производства продукции отрасли] в типичной группе хозяйств. 
Целевая функция: 
Fmax - Pj*(A* S V L р3* К Yj) - Lj - Kj. 
При условиях: 
1. По размеру отрасли: 
Sj = Mj. 
2. По минимальному объему производства продукции: 
A* S L PJ* KYJ>NJ 
3. Не отрицательность переменных: 






На основании структурной экономико-математической модели построена развернутая модель. Исходными 
данными для нее служат полученные модели по отраслям и данные сводных годовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий Могилевской области, специализирующихся на молочно-мясном 
скотоводстве, а так же данные типичных сельскохозяйственных предприятий. 
Решение оптимизационной задачи позволило определить соотношение ресурсов по отраслям (табл.). 
Таблица. Соотношение ресурсов по отраслям 
Виды продукции Ресурсы земля, га труд, млн. руб. капитал, млн.руб. 
Зерновые 1 127,9 329,9 
Рапс 1 80,9 191,2 
Анализ полученных данных показывает, что имеются значительные отклонения исследуемых параметров. 
Следовательно, можно утверждать, что имеются возможности для менеджмента предприятий по управлению 
параметрами, характеризующими предприятие с точки зрения объемов и эффективности производства. Это 
подтверждается и косвенными итогами моделирования, в соответствии с которыми фактическая себестоимость 
1ц зерна равна 15,1 тыс. руб./ц, а при рациональном соотношении ресурсов она составит 13,9 тыс. руб./ц. 
Такой подход при определении рационального соотношения ресурсов в каждой отрасли позволяет 
определить соотношение ресурсов для типичных сельскохозяйственных предприятий в каждом из 
производственных типов, что значительно упрощает проблему практического использования предлагаемой 
методики. При этом определяются направления хозяйственной деятельности на перспективу, обеспечивающие 
рациональное соотношения производственных ресурсов в каждой отрасли. 
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Глобальный экономический кризис 2008 г. привел к резкому ухудшению экономической конъюнктуры на 
внутреннем и внешних рынках Республики Беларусь. Еще с 2006 г. темпы роста по основным показателям 
деятельности промышленности Республики Беларусь стали снижаться: темп роста объемов производства в 2008 
г. составил 105,3%, тогда как в 2007 г. он составлял 108,5%, а в 2006 г. - 111,3%; рентабельность 
реализованной продукции составила в 2008 г. - 10,6%, в 2007 г. - 13,1%, в 2006 г. - 15,6%; рентабельность 
продаж в 2008 г. - 7,1%, в 2007 г. - 9,5%, в 2006 г. - 11,3%. Перед белорусскими товаропроизводителями еще 
более остро встали проблемы: сохранения рыночных позиций, поиска резервов снижения цен на продукцию, 
обеспечения рентабельности производства и продаж, поиска новых рынков, видов продукции и способов 
производства, т.е. обеспечения своей конкурентоспособности. 
Достижение и поддержание на определенном уровне конкурентоспособности требует со стороны персонала 
предприятия и в особенности высшего менеджмента комплексных и системных мер, увязанных со всеми 
аспектами деятельности предприятия. Системный подход выражается в способе мышления по отношению к 
предприятию во взаимосвязи с внешней средой для повышения эффективности достижения его целей. Он 
реализуется через управление предприятием, которое представляет собой деятельность по достижению 
поставленных целей путем наиболее эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. Результатом эффективного управления предприятием является его высокая конкурентоспособность 
во внешней среде, для достижения которой необходимо разработать и внедрить на предприятии систему 
управления конкурентоспособностью (рисунок). 
Система управления конкурентоспособностью - подсистема общего менеджмента преприятия, основной 
целью которой является управление процессом обеспечения стабильно высокого уровня 
конкурентоспособности, через своевременное принятие целенаправленных управленческих решений в ответ на 
изменения в окружающей среде, разработку и внедрение новых форм конкурентного преимущества, а также 
эффективное использование конкурентного потенциала предприятия (производственного, финансового, 
организационного, интеллектуального и информационного). Элементами системы выступают: управляющая 
подсистема или аппарат управления, механизм управления, процесс управления, средства управления, 
управляемая подсистема или конкурентный потенциал предприятия. 
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